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кафедра физической реабилитации, спортивной медицины и 
валеологии
Актуальность. На современном этапе очевидно, что 
большинству студентов свойственна общая эмоциональная 
напряженность, что проявляется в тревожности, повыше­
нии неконтролируемой агрессивности, быстрой утомляемо­
сти. Преподавателю необходимо знать как можно больше о 
физических и психологических особенностях студента, так 
как нерациональное дозирование физических нагрузок во 
время занятий может стать причиной возникновения пред- 
патологических изменений. Особую группу студентов со­
ставляют лица с гипермобильностью суставов (ГМС). ГМС 
является наиболее объективным проявлением дисплазии 
соединительной ткани, и может быть причиной изменений в 
состоянии опорно-двигательного аппарата, сопровождать­
ся нарушениями в функциональных системах организма. У 
лиц с ГМС чаще наблюдаются случаи плохого самочув­
ствия при выполнении физических нагрузок.
Цель. Определить психологические особенности сту­
дентов с разной степенью ГМС.
Методы исследования. Анализ и обобщение научно- 
методической литературы, анкетирование студентов с 
помощью личностного опросника Г. А. Айзенка, определе­
ние силы нервных процессов, отражающую общую работо­
способность человека с помощью теппинг-теста (методика 
Е. П. Ильина).
Результаты. В категории экстравертов лидируют сту­
денты с ГМС 1 степени (46,67%). Студенты с ГМС 2 и 3 
степени получили одинаковый результат среднего значе­
ния -  40%. Категория интровертов распределилась с оди­
наковым показателем у всех 3 групп -  16,67%. Глубоких 
интровертов составили лишь студенты с ГМС 3 степени -  
3,33%. С низким уровнем нейротизмз максимальное коли­
чество заняли студенты с ГМС 1 степени -  40%. Студенты 
с ГМС 2 и 3 степени получили одинаковый результат сред­
него значения -  46,67%. Высокий уровень нейротизма 
максимально проявляется у студентов с ГМС 3 степени -  
40%. Очень высокий -  у лиц с ГМС 2 степени (13,33%). По 
результатам теппинг-теста студенты с ГМС 1 степени име­
ли сильный тип нервной системы, а студенты с ГМС 2 и 3 
степени -  средний тип нервной системы.
Выводы. Обнаружены значимые различия между 
сравниваемыми группами по уровню нейротизма, характе­
ру экстраверсии/интроверсии, фактору силы НС. Получен­
ные результаты свидетельствуют, что психо­
эмоциональный статус лиц со 2 и 3 степенями ГМС являет­
ся более нестабильным. Студенты со 2 и 3 степенями ГМС 
требуют повышенного внимания к дозированию физиче­
ской нагрузки на занятиях физического воспитания, так как 
отличаются не только физиологическими особенностями, 
но и психологическими. На основании данных литературы, 
а также полученных результатов исследования о психоло­
гических особенностях для студентов со 2 и 3 степенями 
ГМС более комфортными будут плаванье, пилатес, раз­
личные виды йоги
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